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Abstract: The aim of this research is to know framework/principle of "Road To 
Success" comprehensive textbooks about writing style and to know its uses in 
primary grade students of Chinese Language Department, Pedagogical Institute at 
Tanjungpura University. This research using literature study focuses on article 
genre, content, vocabulary number and difficulty level, using survey to users’ 
textbook evaluation, and using questionnaires for students and interviews for 
students and teachers. Through this research, it is found that the textbooks meet 
the scientific principles in foreign mandarin language of textbooks writing style, 
fullfil the learning needs of students, and is a valuable teaching materials for the 
teachers. It is expected that this research can become a consider and reference for 
foreign mandarin language teaching especially on Indonesian’s primary grade 
comprehensive textbooks. 
 







































段每课最好不超过 30 个生词”。他还认为初级阶段要学习的 2399 个词（词
组），应该由综合课、听力课、口语课和阅读课 4 门课程共同承担，而综合
课承担的教授词汇的数量应在 80%左右。第二，根据难度等级安排语言点。












（初）中的《入门篇》1 册、《起步篇》2 册、《顺利篇》2 册、《进步篇》















性原则来设计问卷，一共有 20 题，前 15 题是选择形式，答案为几个备选项。
后 5 题是问答题，采取访谈形式，访谈对象有 1/3 学生，使用纯随机抽样
（simple random sampling）。 
（二）教师的访谈 




该教材课文数量如下：《入门篇》分 1 册，8 课，8 篇课文；《起步篇》
分 2 册，7 个单元，28 课，62 篇课文；《顺利篇》分 2 册，6 个单元，24









对话 记叙文 议论文 应用文 说明文 
入门篇 7 1 0 0 0 
起步篇 1 17 9 0 2 0 
起步篇 2 18 14 0 2 0 
顺利篇 1 24 0 0 0 0 
顺利篇 2 24 0 0 0 0 
进步篇 1 0 9 0 2 1 
进步篇 2 0 9 3 0 0 
总数 90 42 3 6 1 






































入门篇 4 12 7.4 59 59 
起步篇 1 14 36 23.2 278 
635 
起步篇 2 15 32 22.3 357 
顺利篇 1 27 34 29.1 349 
709 
顺利篇 2 26 35 30 360 
进步篇 1 32 43 37.3 448 
984 















甲级词 乙级词 丙级词 丁级词 
入门篇 50 5 - - 4 
起步篇 1 222 18 3 1 34 
起步篇 2 251 54 16 8 28 
顺利篇 1 159 97 21 14 58 
顺利篇 2 156 109 30 16 49 
进步篇 1 80 155 77 50 86 
进步篇 2 64 194 94 65 119 
总数 982 632 241 154 378 










丹大中文系大二 A 班有 24 位学生，B 班 16 位学生，笔者一共分发了









A 18 47.4% 非常满意 
B 15 39.5% 比较满意 
C 5 13.1% 还行 
D - - 不满意 
2 关于教材的难度 
A 1 2.6% 太简单 
B 18 47.4% 不太难， 很适合 
C 19 50% 有点难，不过慢慢习惯 





A 24 63.2% 很有帮助 
B 13 34.2% 有一点帮助 
C 1 2.6% 帮助不大 

















A 25 65.8% 很有意思 
B 9 23.7% 比较有意思 
C 4 10.5% 一般 




A 8 21% 很接近 
B 21 55.3% 比较接近 
C 7 18.4% 不太接近 
D 2 5.3% 很不接近 
6 关于课文难度 
A - - 太容易 
B 25 65.8% 合适 
C 13 34.2% 有点难 




A 1 2.6% 太短 
B 32 84.2% 合适 
C 5 13.2% 有点长 





A 10 26.3% 了解到了很多 
B 27 71.1% 还可以 
C - - 比较少 























题号 题号说明 选择 人数 百分率 选项说明 
9 关于生词量 
A 6 15.8% 太多了 
B 24 63.2% 正合适 
C 7 18.4% 比较合适 




A 17 44.8% 
前几课的简单些，后面
的难些 
B 14 36.8% 
每课都有简单的，也有
难的 
C 1 2.6% 
前几课难，后几课却简
单些 




A 12 31.6% 很有帮助 
B 18 47.4% 有一点帮助 
C 6 15.8% 帮助不大 


























A 19 50% 非常实用 
B 14 36.8% 比较实用 
C 5 13.2% 还行 




A - - 一点提高都没有 
B 7 18.4% 没太大提高 
C 27 71.1% 有些提高 
D 4 10.5% 提高很大 
14 关于学生阅读能
力 
A - - 一点提高都没有 
B 8 21% 提高不大 
C 24 63.2% 有些提高 
D 6 15.8% 提高很大 
15 关于学生的汉语
水平 
A - - 一点提高都没有 
B 7 18.4% 提高不大 
C 28 73.7% 有些提高 
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